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(2, 4, 2)
(1, 1, 5)
(5, 0, 4)
Segment for
coordinate 1 Segment for
coordinate 2
Segment for
coordinate 3
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(4)
(3)
(2)(1)
Ideal case
VINCOS
Low level
of sharpness
external knowledge
High level of
High Cost
(1) Satellite−based methods
(3) Rao et al. method, in [10]
(2) Measurement−based methods
(4) Benbadis et al. method, in [20]
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